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MUZEALCI U BROJKAMA
(ZASTUPLJENOST PREMA SPOLU U HRVATSKIM MUZEJIMA)
1 Ostale skupine podataka su: opći
podaci, podaci o adresi, podaci o
muzejskim zbirkama, podaci o
dokumentacijskim zbirkama, podaci
o prostorima kojima muzej raspolaže,
podaci o restauratorskoj i/ili
preparatorskoj radionici, podaci o
muzejskoj knjižnici.
2 Naizgled jednostavan problem
određivanja broja muzeja u Hrvatskoj
otežavaju neki specifični primjeri
zbog sukoba pravnih i stručnih
kriterija. Neki muzeji samostalne su
ustanove, neki su u sastavu većih
cjelina, poput pučkih učilišta, tvrtki
(npr. Muzej prehrane "Podravka",
HT muzej...), udruženja (npr. Lovački
muzej) ili institucija koje ne djeluju
u kulturi (npr. Muzej Psihijatrijske
bolnice Vrapče, Kriminalistički
muzej). Specifični  primjeri su
Dubrovački muzeji koji se sastoje od
šest specijaliziranih muzeja, ali su
jedna pravna osoba; Muzeji
Hrvatskog zagorja koji se sastoje od
četiri specijalizirana muzeja, ali
pravno su jedna ustanova s jednim
ravnateljem i četiri voditelja; Centar
za zaštitu kulturne baštine otoka
Hvara koji se sastoji od sedam
raznorodnih zbirki lociranih na
sedam različitih mjesta te Fundacija
Meštrović. Pravno gledano, kod
spomenutih primjera riječ je o jednoj
ustanovi, ali sa stručnog stanovišta
npr. Muzej Staro selo u Kumrovcu i
Galerija Antuna Augustinčića posve
su različite vrste muzeja sa
stručnjacima posve različitih profila.
Kod potonjih primjera uvažavali smo
pravni kriterij.
Određen broj muzeja ima dislocirane
zbirke ili područne jedinice, no one
se nisu posebno brojile, iako se u bazi
podataka vode kao zaseban zapis.
Stanoviti muzeji ili ne posjeduju
odgovarajući prostor za djelovanje ili
nemaju stručnu osobu koja bi se
brinula za građu (najčešće oboje), pa
je njihov status muzeja upitan. Stoga
je 2001. Registar podijeljen na A-
Registar, koji obuhvaća muzeje koji
zadovoljavaju uvjete koje propisuje
Zakon o muzejima, i B-Registar u
kojemu su muzeji, tj. ustanove koje
ne zadovoljavaju sve potrebne uvjete
za registraciju, ali posjeduju muzejsku
građu i muzejsku dokumentaciju.
3 http://www.dzs.hr/Hrv/2001/9-2-
1_1h2001.htm
4. U Priopćenjima je ukupan broj
zaposlenih, dok MDC vodi evidenciju
samo o stručnim djelatnicima, a ne




Muzejski dokumentacijski centar (MDC) vodi bazu
podataka o hrvatskim muzejima — Registar muzeja,
galerija i zbirki, koja se sastoji od nekoliko skupina
podataka, meu kojima je i ona o struËnim djelatnicima
muzeja.1 Ti se podaci aæuriraju svake godine, u najveÊoj
mjeri, na temelju anketnog upitnika, ali i na druge naËine:
podacima iz izvjeπÊa muzeja, razliËitih dopisa, saznanjima
s terenskih istraæivanja.
Podaci koje predstavljamo u ovom tekstu podaci su iz
Registra za 2000. godinu. Na anketni upitnik 2000.
godine odgovorilo je 77 posto ustanova, pa su i podaci
koje ovdje predstavljamo, manje-viπe u tolikom postotku
aæurni. Manje-viπe zato πto ima sluËajeva da muzej
odgovori na anketni upitnik, ali nisu uvijek potpuno
aæurirane sve skupine podataka. No, bez obzira na to
πto ne moæemo govoriti o stopostotnoj toËnosti kad je
o brojkama rijeË, podaci iz Registra jasno i toËno
ocrtavaju opÊe tendencije u muzejskoj djelatnosti u
Hrvatskoj.
Pojam muzejski struËni djelatnik odnosi se na sve one
muzejske djelatnike koje spominje Zakon o muzejima
iz 1998. godine (Ël. 36.- Ël. 43.) kao osobe koje obavljaju
struËne poslove u muzejima. Tom smo popisu dodali
joπ zvanje crtaËa koji, iako malobrojni, obavljaju specifiËan
struËni rad koji se ni po struËnoj spremi, ni po vrsti posla
ne moæe svrstati u neko od zvanja koja spominje zakon.
O muzejskim struËnim djelatnicima prikupljamo ove
podatke: ime i prezime djelatnika, struËna sprema,
zvanje steËeno πkolovanjem, struËno zvanje, znanstveni
stupanj, godina roenja, godina polaganja struËnog
ispita i e-mail adresa pojedinog djelatnika. U skupini
opÊih podataka o muzeju, kao i onima o zbirkama vode
se joπ podaci o ravnatelju ili voditelju ustanove, te o
kustosu-voditelju zbirke.
U bazi podataka nemamo kategoriju podataka o spolu
djelatnika, niti u uobiËajenim godiπnjim analizama koje
radimo na temelju podataka iz Registra provodimo
analizu prema zastupljenosti spolova u muzejima. Iako
je zastupljenost prema spolovima u pojedinim
djelatnostima uobiËajen podatak koji statistiËari obrauju
i prezentiraju u svojim dokumentima, ovo je prva takva
analiza na temelju podataka kojima raspolaæemo.
U 149 hrvatskih muzejskih ustanova (muzeja, galerija i
zbirki)2 u 2000. godini radila su 724 muzejska struËna
djelatnika: 303 muπkarca i 421 æena. U postocima taj
odnos iznosi 42:58 posto u korist æena.
U PriopÊenju Dræavnog zavoda za statistiku3 broj
zaposlenih u pravnim osobama u Hrvatskoj u prosincu
2000. godine bio je 1.014.166 osoba. Prema Nacionalnoj
klasifikaciji zvanja, muzejska djelatnost pripada kategoriji
"ostalih druπtvenih, socijalnih i osobnih usluænih
djelatnosti", potkategoriji "rekreacijske, kulturne i sportske
djelatnosti", u kojima je u prosincu 2000. bilo zaposleno
15.957 djelatnika (1,57 posto od ukupnog broja
zaposlenih), od Ëega 7.588 æena (47,5 posto od ukupno
zaposlenih u toj djelatnosti). StruËne muzejske djelatnice
u tom broju sudjeluju sa 5,5 posto4.
U muzejima je, dakle, broj zaposlenih struËnjakinja za
10-ak posto veÊi od broja æena zaposlenih u Ëitavoj
potkategoriji djelatnosti.
Zastupljenost æena u usluænim djelatnostima u Hrvatskoj
otprilike je podjednaka sa zastupljenoπÊu muπkaraca.
Usporedbe radi dat Êemo primjere zastupljenosti æena
u nekim drugim djelatnostima: poljoprivreda, lov i
πumarstvo — 26,4 posto; preraivaËka industrija —
41,1 posto; graevinarstvo — 13 posto; trgovina 51,5
posto; obrazovanje 74 posto; prijevoz, skladiπtenje i
veze — 28,7 posto; zdravstvena zaπtita i socijalna skrb
— 78 posto.
Prema podacima Dræavnog zavoda za statistiku,5 od
ukupnog broja zaposlenih u prosincu 2000. æena je bilo
45,3 posto.
Prema statistiËkim podacima Ujedinjenih naroda The
World' Women 1995 — Trends and Statistics, u Hrvatskoj
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TEMA BROJA
TOPIC OF THIS VOLUME
Omjer 42 posto muπkaraca prema 58 posto æena
prisutan u ukupnom broju muzejskih struËnih djelatnika
ponavlja se kod specijalnih muzeja i muzejskih zbirki
kad je o tipu muzeja rijeË, a isti omjer imamo i kod tipa
opÊi muzej / vrsta-zaviËajni. Kod opÊih muzeja taj omjer
neznatno odstupa, a iznosi 41 : 59 posto u korist æena.
Moæemo, dakle, ustvrditi da je omjer prisutan kod
ukupnog broja struËnjaka prisutan i kod veÊine pojedinih
tipova i vrsta muzeja. VeÊom zastupljenoπÊu æena (63
posto) od prosjeËne izdvajaju se specijalni-umjetniËki
muzeji, dok je u prirodoslovnim i tehniËkim muzejima
(oËekivano) veÊi broj muπkaraca. U prirodoslovnim
muzejima i zbirkama radi 53 posto muπkaraca, a u
tehniËkima 62 posto od ukupnog broja struËnih
djelatnika.
Kad je o struËnoj spremi rijeË, prevladava broj æena s
visokom spremom (æene: 62 posto, muπkarci 38 posto),
πto znaËi da je postotak zastupljenosti æena prema ovom
kriteriju veÊi od ukupnog postotka zastupljenosti æena
za 4 posto. Muπkarci sa srednjom struËnom spremom
brojniji su od æena (55 posto), kao i muπkarci s niæom
spremom od srednje (71 posto). Razlog tome je Ëinjenica
koju moæemo uoËiti u rasporedu prema struËnim
je 1995. u poljoprivredi radilo 13 posto zaposlenih,
industriji 29 posto, usluænim djelatnostima 58 posto od
ukupnog broja zaposlenih æena; u Sloveniji te brojke
iznose 4 posto, 40 posto i 56 posto; u Nizozemskoj 2
posto, 8 posto i 90 posto; u »eπkoj 9 posto, 37 posto
i 55 posto; a u Jugoslaviji 29 posto, 27 posto i 43
posto.6 UoËljivo je da πto je zemlja razvijenija, veÊi broj
æena radi u usluænim djelatnostima, a u veÊini zemalja
postotak æena zaposlenih u usluænim djelatnostima u
odnosu prema ukupnom broju zaposlenih æena veÊi je
od postotka muπkaraca zaposlenih u usluænim
djelatnostima u odnosu prema ukupnom broju zaposlenih
muπkaraca.
U naËelu je odnos zastupljenosti prema spolovima koji
postoji u cjelini muzejske zajednice prisutan i u manjim
administrativnim cjelinama. On se izrazitije oËituje u
cjelinama s veÊim brojem struËnjaka, jednostavno zbog
veÊeg uzorka. U gradu Zagrebu, na primjer, u kojemu
je u 2000. godini u 30 muzeja radio 301 struËni djelatnik
(42 posto od ukupnog broja struËnih djelatnika u
Hrvatskoj) omjer izmeu muπkaraca i æena je
40 : 60 posto. SliËan omjer postoji u LiËko-senjskoj
æupaniji (3 muzeja s 8 struËnjaka) i Istarskoj æupaniji (13
muzeja sa 47 struËnjaka), opÊenito u onima u kojima je
broj æena veÊi od broja muπkaraca. Na æupanijskoj razini
prisutna je velika razlika u broju muzeja, a samim time
i u broju struËnih djelatnika. Nakon grada Zagreba druga
po broju muzeja i struËnih djelatnika je Splitsko-
dalmatinska æupanija, u kojoj su u 20 muzeja radila 93
struËnjaka (56 posto æena). U nekim æupanijama broj
muπkaraca viπestruko je veÊi od broja æena: u ©ibensko-
kninskoj æupaniji Ëetverostruko je viπe muπkaraca, a u
Bjelovarsko-bilogorskoj dvostruko. U KoprivniËko-
kriæevaËkoj, Primorsko-goranskoj i Meimurskoj æupaniji
struËnjaci i struËnjakinje podjednako su zastupljeni, iako
su u Primorsko-goranskoj æupaniji rasporeeni na 9
muzeja, a u Meimurskoj æupaniji svi su u jednome.
























































































































































































































































































































htm (Izvor podataka: Bureau
International du Travail UN-a). Iako
se odnose na 1995. godinu, podaci su
dani kao pokazatelji trenda.
19
zvanjima: muπkarci su mnogo brojniji (62 posto) u
"tehniËkim" muzejskim zvanjima (muzejski tehniËar,
preparator, fotograf).
Od ukupnog broja muπkaraca s visokom struËnom
spremom 7 posto njih ima doktorat znanosti, a kod
æena to je 2 posto. Magisterij znanosti ima 12 posto
visokoobrazovanih muzejskih djelatnica i 11 posto
visokoobrazovanih djelatnika. U odnosu prema ukupnom
broju, 13 posto muπkaraca i 11 posto æena ima
znanstveno zvanje.
To je, uz ravnateljstvo, jedino podruËje, osobito kad je
o doktoratima rijeË, na kojemu su, u muzejskoj zajednici,
muπkarci brojniji od æena. Do sada nismo radili istraæivanja
i nemamo egzaktnih usporednih podataka, ali voenjem
Registra uoËila sam da je posljednjih godina sve veÊi
broj æena s magisterijem, pa Êe za nekoliko godina biti
zanimljivo usporediti kretanja na ovom podruËju. Takoer
bi bilo zanimljivo istraæiti razloge takvog stanja i usporediti
podatke iz drugih djelatnosti, no to je predmet posebnog
istraæivaËkog projekta.
Kod najbrojnijih struËnih zvanja kustosa, viπeg kustosa
i muzejskog savjetnika (ukupno 455 struËnih djelatnika)
prisutan je gotovo jednak omjer meu spolovima kao
kod visoke struËne spreme: 63 posto je æena, 37 posto
muπkaraca. Neπto veÊe odstupanje vidljivo je kod zvanja
viπi kustos gdje su æene zastupljene sa 67 posto. Iako
nismo radili analizu prema godini roenja, pretpostavljam
da je razlog tome generacijski, tj. da je u odreenom
razdoblju u muzejima zaposlen mnogo veÊi broj æena
od muπkaraca, te su one posljednjih godina ostvarile
zvanje viπeg kustosa.
Relativno novo zvanje muzejskog pedagoga, regulirano
Zakonom o muzejima iz 1998. godine, joπ uvijek je
"æensko podruËje" (83 posto). No utvrivanje stvarnog
broja djelatnika u tom zvanju i na tim poslovima
problematiËno je jer, kako prethodni zakon nije regulirao
zvanje muzejskog pedagoga, veÊina struËnjaka koji u
muzejima rade na poslovima edukacije ima zvanje
kustosa, a kustosi Ëesto, uz voenje zbirke, obavljaju
joπ i posao pedagoga.
SliËan problem postoji i sa zvanjem dokumentarista jer
postoje struËnjaci sa zvanjem kustosa koji rade poslove
dokumentarista. U hrvatskim muzejima u zvanju
dokumentarista nema nijednog muπkarca.
U muzejima æene prevladavaju i u bibliotekarskim i
knjiæniËarskim zvanjima sa 92-postotnom zastupljenoπÊu.
Iako su informatiËari u hrvatskim muzejima malobrojni
(ukupno ih je 7), i tu su æene brojnije upravo u onom
omjeru koji vrijedi za cjelokupnu djelatnost.
Pojam ravnatelj odnosi se na osobu koja je ravnatelj
ustanove kao samostalne pravne osobe, dok se pojam
































































































































voditelj odnosi na osobu koja vodi ustanovu koja se
nalazi u sastavu neke veÊe ustanove ili druge pravne
osobe. To je Ëest sluËaj kod PuËkih uËiliπta i sliËnih
institucija, gdje ravnatelj institucije Ëesto nije struËna
osoba koja radi u muzeju ili ga vodi, nego postoji
odreena struËna osoba koja je zaduæena za upravljanje
muzejom unutar te veÊe institucije. VodeÊi se struËnim
kriterijem, u takvim sluËajevima uzeli smo u razmatranje
voditelje institucije.
Kod ravnatelja muzejskih ustanova stanje je obratno
proporcionalno ukupnoj zastupljenosti po spolovima. U
ukupnom broju ravnatelja æene su zastupljene sa 43
posto, a muπkarci sa 57 posto. Ovdje valja ukazati na
poseban problem, koji nije povezan sa zastupljenoπÊu
prema spolovima, a taj je da 15 ustanova nema
odgovornu struËnu osobu ili opÊenito struËnu osobu,
tako da je i status takvih institucija kao muzeja upitan.
Broj muπkaraca na rukovodeÊim mjestima u muzejima
veÊi je od broja æena i u apsolutnom i u relativnom
smislu: od ukupnog broja 20 posto muπkaraca su
ravnatelji ili voditelji muzeja, dok je samo 12 posto æena
na tom poloæaju. Tom Ëinjenicom muzeji se ne izdvajaju
od ostalih djelatnosti.
O tome da, kada je o visini poloæaja rijeË, a time i moÊi
koja im je na raspolaganju, ipak muπkarci vladaju
muzejskom strukom, govori i sastav Hrvatskog
muzejskog vijeÊa koje djeluje pri Ministarstvu kulture u
funkciji "savjetodavnog tijela za obavljanje struËnih i
drugih poslova muzejske djelatnosti"7, a koje "razmatra
stanje u muzejskoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj,
predlaæe mjere za poticanje njezinog razvitka i
unaprjeivanja..."8. Hrvatsko muzejsko vijeÊe Ëine
predsjednik i πest Ëlanova. Predsjednik je muπkarac, a
od πest Ëlanova VijeÊa dvije su æene.
Mjesto Hrvatske, prema statistiËkim izvjeπtajima UN-a,
odgovara njezinom regionalnom poloæaju i stupnju
razvoja — srednje razvijena zemlja u skupini razvijenih
zemalja (kojoj pripadaju europske zemlje, Australija,
SAD, Kanada, Japan i Novi Zeland). ©to je zemlja
razvijenija veÊi broj æena radi u usluænim djelatnostima.
U muzejskoj djelatnosti u Hrvatskoj æene su zastupljenije
za 13 posto viπe nego πto su to u ukupnoj radnoj snazi
u pravnim osobama u Hrvatskoj. No, postotak
zastupljenosti æena u muzejima i ukupno u usluænim
djelatnostima (u odnosu prema ukupnom broju
zaposlenih æena) otprilike je podjednak. StatistiËka slika
hrvatskih muzealaca, u usporedbi s opÊim tendencijama,
ne pokazuje neka znaËajnija odstupanja.
U povodu Meunarodnog dana æena 2001.,
Meunarodna organizacija rada objavila je izvjeπtaj o
statusu zaposlenih æena diljem svijeta.9 Prema tom
izvjeπtaju æene danas Ëine 40 posto globalne radne
snage, no joπ uvijek ne zauzimaju visoko pozicionirana
radna mjesta u onom omjeru u kojem su zastupljene u
radnim organizacijama. Ni po kriteriju pozicioniranosti
æena u hijerarhiji moÊi hrvatska muzejska scena ne
odstupa od globalnog trenda. Neko buduÊe istraæivanje
trebalo bi ukljuËiti komparativnu analizu s muzejskim
zajednicama u drugim zemljama.
U Hrvatskoj su muπkarci i æene za iste poslove jednako
plaÊeni. No, razmotrimo li statistiËke podatke o
zastupljenosti æena u pojedinim djelatnostima u svjetlu
najnovijih vladinih odluka o smanjenju osnovice plaÊa
javnim i dræavnim sluæbenicima, uoËit Êemo da Êe
smanjenje plaÊa, uz republiËke kulturne ustanove, najviπe
zahvatiti upravo one djelatnosti u kojima su æene
najbrojnije: zdravstvo sa 78 posto æena (i osobito velikim
brojem onih sa srednjom struËnom spremom) i
obrazovanje sa 74 posto æena. Pitanje je, kada bi u tim
djelatnostima radio veÊi broj muπkaraca, a u vladi bio
veÊi broj æena, bi li i vladina odluka bila drukËija?
7 Zakon o muzejima, Narodne
novine, 142 (1998.), str. 3546.
8 ibid.
9 http://www.klik.hr (preuzeto iz
časopisa Zaposlena žena)














MUSEUM WORKERS IN NUMBERS
THE PRESENCE OF SEXES IN CROATIAN MUSEUMS
On the basis of information about professional employees
that is collected by the Register of Museums, Galleries and
Collections at the Museum Documentation Centre, we carried
out an analysis of the presence of the two sexes in Croatian
museums in 2000.
The analysis was carried out according to the following:
1) the total share of the sexes in museums (58 per cent
women),
2) the share according to sex in administrative entities -
counties, where a similar ratio is present as in the whole
country,
3) the type of museum (the exception to the general ratio is
found in museums of natural science with 53 per cent men
and technical museums with 62 per cent men),
4) education qualifications (62 per cent of women among
those with university degrees, 45 per cent of women among
those with secondary education, 29 per cent of women among
those with qualifications below the level of secondary
education),
5) masters and PhDs (out of the total number, 13 per cent of
men and 11 per cent of women have scholarly titles; out of
the total number of men with university degrees, 7 per cent
of them have a PhD, while only 2 per cent of women have
PhDs; 12 per cent of women and 11 per cent of men with
degrees have masters degrees),
6) professional occupation (for example, 63 per cent of
curators, senior curators and museum advisers are women;
83 per cent of museum educators are women; 100 per cent
of the documentation workers are women),
7) management (women make up 43 per cent of heads or
managers of museum institutions)
8) the Croatian Museum Council (29 per cent women).
The statistical image of Croatian museum professionals does
not show significant variations from general trends. The
greater the level of development of a country, the greater the
percentage of women is employed in the service sector. In
Croatia, women are represented in museums 13 per cent
more than in the total working population. Although there
are more numerous, women still do not hold high-ranking
positions in proportion to their numbers in museums.
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